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一f尺 YR;・ 数 者
学部志願名数
国 (i} 数 学 外 国諮
受験者数
理 F十 社 §: 
’‘ 
% % % 
175 ! 17.~ 840 4.倍2 文 ], 015 156 15.4 158 15.6 168 16目6 168 16.6 
－唱 一－ーー，＿
教育 331 54 16.3 56 16.9 58 17.5 57 17.2 58 17.5 273 5.5 
1,289 231 17.9 235 18.2 249 19.3 251 19.5 255 19.8 l, 034 3. 1 
734 139 18. 9 141 19.2 141 19.2 141 I 19. 2 593 3.0 
943 176 18. 7 184 19.5 187 19.8 186 19. 7 756 2. 7 
医 647 147 22. 7 149 23.0 151 23.3 153 23. 7 155 24. 0 492 4. 9 
薬 254 45 17. 7 45 17. 7 47 18.5 47 18.5 46 18. 1 207 2.6 
工 2,751 487117.7 496 18.0 499 18. 1 501 18.2 2,250 2.4 
-;-1山 146 13. 1 146 I 13. 1 151 13.5 153 13. 7 155 13.9 962 3.2 






24 1. 520 4,080 2. 7 
25 1,520 6,537 4.3 
26 1,305 9,631 7.4 
27 1, 414 7,990 5. 7 
28 1,345 8,699 6.5 
29 1,365 6, 783 5.0 
30 1,347 7,865 5.8 
一一
31 1,350 7,589 5.6 
32 1. 421 5.0 
33 1. 478 6,789 4.6 
34 1,608 6,654 4. 1 
35 1,728 6,637 3.8 
36 1,960 6,578 3.4 
37 2,099 7,877 3.8 
38 2, 165 7,762 3.6 
39 2,230 7, 163 3.2 
40 2,302 7,607 3.3 
41 2,389 9, 211 3.9 
42 2,389 1, 573 4.8 
43 2,491 10,631 4.3 
44 2,491 10,505 4.2 
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